





















































































































































































































































































































































































学部 学　科 1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
史 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
教 育 0 0 0 0 0 0 1 4 3 8
文 0 0 0 0 0 6 5 0 2 13
経済
経 済 0 0 0 0 0 0 4 2 3 9
会計ファイナンス 0 0 1 0 1 0 0 1 4 5
経 済 政 策 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
理
数 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
物 理 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
化 0 0 0 1 1 1 0 0 6 7
生 命 理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社
社 会 0 1 0 0 1 1 1 4 0 6
現 代 文 化 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
メ デ ィ ア 社 会 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
法
法 0 0 0 0 0 7 2 4 5 18
政 治 0 0 0 0 0 4 1 3 1 9
国際ビジネス法 0 0 0 0 0 2 4 0 2 8
国 際・ 比 較 法 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
観光
観 光 6 2 1 1 10 1 0 0 1 2
交 流 文 化 4 1 0 2 7 0 0 0 1 1
コミ福
福 祉 1 3 3 2 9 0 0 0 0 0
コミュニティ政策 2 0 1 4 7 0 0 0 1 1
スポーツウェルネス 7 0 2 0 9 0 0 0 0 0
経営
経 営 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7
国 際 経 営 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
現代
心理
心 理 1 1 3 0 5 0 0 0 0 0
映 像 身 体 0 2 1 5 8 0 0 0 2 2
異文化 異 文 化 コ ミ 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































追って―」（『日本の教育史学』第 49 集、06 年）
「戦後学制改革期における第一高等学校寮自治の変容と継承」（『日










育』第 3 号　2007 年）など
横島公司  札幌大学非常勤講師
07 年立教大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程入学
共編著『北海道と道州制－歴史と現状・国際比較－』（札幌大学附属総
合研究所 研究叢書 2）、12 年）
論文「ヴェルサイユ講和条約におけるカイザー訴追問題と日本の対応」
『日本史研究』（604 号　12 年）など
－ 107 －
『立教学院史研究』投稿規程
　本誌『立教学院史研究』では、一般の投稿を受け付けます。投稿の
要領は以下の通りです。
（1）投稿資格
　　事前にセンター長または編集委員長に申し出て許可された者。
（2）投稿申込・原稿提出
　　1） 投稿希望者は毎年6月末日までにセンター長または編集委員長
まで、題名、内容の種別を申請し許可を受けるものとする。連
絡先は本誌奥付を参照。
　　2）原稿提出は10月下旬の、定められた日とする。
（3）投稿内容
　　1） 立教学院史に関係のある学術的内容の未発表論文、研究ノー
ト、翻訳。
　　2）立教学院史に関係のある未発表の聞き書き、資料紹介など。
（4）執筆要領
　　1）原稿は日本語で、ワープロによる縦書きを原則とする。
　　2）字数は、論文20,000字以内、その他12,000字以内とする。
　　3） 原稿はCD、メールなどのデータと、印刷原稿2部を提出する。
　　4）その他の要領については、編集委員会の指示する凡例に従う。
（５）採否
　　1）採否および掲載号は編集委員会で審議し、決定する。
　　2） 採否および掲載号は編集委員会事務局から直接執筆者に通知す
る。
以　上
立教学院史研究　第10号
2013年2月20日発行
編　集　「立教学院史研究」編集委員会
　　　　委 員 長　寺﨑昌男
　　　　委　　員　老川慶喜　　大江　満　　永井　均
　　　　　　　　　奈須恵子　　西原廉太　　前田一男
　　　　編集担当　山中一弘
発　行　立教大学　立教学院史資料センター
発行者　センター長　老川慶喜
　　　　〒171-8501　東京都豊島区西池袋3-34-1
　　　　電話 03（3985）2758　FAX. 03（3985）2790
印　刷　立教プリンティングステーション
【おことわり】 本誌掲載の論文等で引用または使用されている用語には、差別語・不快語など
の不適切な表現が含まれている場合がありますが、歴史研究の観点から敢えて
そのまま掲載しています。（立教学院史資料センター）

